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1Entrando em linha de conta
com os utilizadores
O exemplo concreto do 
COMPARA
Ana Frankenberg-Garcia
O COMPARA e os utilizadores
COMPARA
um corpus paralelo e bi-direccional
português-inglês
textos de ficção
acesso gratuito através da Internet
actualmente com quase 3 M palavras
projecto de 1999
EM SEIS ANOS
expansão e melhoria do corpus
usabilidade
O COMPARA e os utilizadores
Preocupações iniciais
Identificação dos potenciais utilizadores
falantes de português e de inglês
Não leigos
engenheiros PLN
linguistas computacionais
terminologistas
lexicógrafos
Leigos
professores de línguas
estudantes
tradutores
autores de materiais didácticos
teóricos da tradução 
teóricos da literatura
outros
O COMPARA e os utilizadores
Desenho básico da interface DISPARA
Desde o início, preocupação com usabilidade
interface em português e em inglês
Pesquisa Simples
fácil
resultados rápidos
não intimidar
Pesquisa Avançada
fácil
resultados rápidos
flexível
sofisticada
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Várias melhorias possíveis!
Como melhorar a usabilidade?
1. Iniciativa nossa (Diana e Ana)
2. Sugestões de colegas e utilizadores do 
COMPARA
3. Estudo de logs
4. Inquérito junto de utilizadores 
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Diminuir o número de cliques desde a página de entrada
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Mostrar data da última actualização da página e do corpus  
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Quase uma dezena de versões da pesquisa avançada!
não é direcção 
linguística e sim 
restrição do 
corpus... 
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Criar mais funcionalidades  
Distribuição em texto original e traduzido
Distribuição por variante PT
Distribuição por variante EN
Distribuição da categoria gramatical
4Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Criar mais ligações úteis
dúvidas dos utilizadores
construção do corpus
publicações
descrição técnica do DISPARA
ajuda
aula prática
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Criar ligações com documento de ajuda em 
todos os pontos do formulário
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Introduzir número da versão nos resultados
0.1 13/10/2000
Introduzir data automaticamente
Breve descrição do corpus usado nesta procura
XXXX XXXXXXXX
Unidades de 
alinhamentoPalavras inglesasPalavras portuguesas
Introduzir dados quantitativos sobre  (sub)corpus usado
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Permitir imprimir os resultados em fundo branco
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
COMPARA – Resultados da 
pesquisa yes
COMPARA – Results of your 
search
Guardar os resultados de maneira mais informativa
Iniciativa nossa (Diana e Ana)
Por questões de direitos de autor, lamentamos não
poder mostrar todos os resultados desta procura. 
Apresenta-se uma amostra aleatória de 1000 das 52633
ocorrências encontradas.
Apresentar resultados cortados 
5Sugestões de colegas e 
utilizadores
Luís Costa, Cristina Mota & Luís Sarmento (2002)
Alguns comentários à usabilidade do 
serviço COMPARA
Cognitive walkthrough 
(simulação de percurso de um tradutor)
Versão 2.1, de 31 de Outubro de 2002
Sugestões de colegas e utilizadores
Tipo de Pesquisa (Costa, Mota & Sarmento, 2002)
Nome da inferface não é relevante, pode confundir
Explicação inibe e limita os principiantes
Sugestões de colegas e utilizadores
Pesquisa Simples (Costa, Mota & Sarmento, 2002)
Existência de dois campos sugere que ambos 
têm que ser preenchidos
• Apenas um, em vez de dois campos
• Selector de direcção linguística separado
Sugestões de colegas e utilizadores
Pesquisa Avançada (Costa, Mota & Sarmento,2002)
“bla bla bla” nos textos principais e nas notas ou só nas notas?
bla bla bla
×
Sugestões de colegas e utilizadores
Pesquisa Avançada (Costa, Mota & Sarmento,2002)
Botão para submeter a pesquisa só no fim do formulário
Sugestões de colegas e utilizadores
Página de resultados  (Costa, Mota & Sarmento, 2002)
Códigos de identificação dos textos pouco claros
Destacar a negrito equivalente na outra língua?
Informação sobre a página e resultados desproporcionais
6Sugestões de colegas e utilizadores
Resultados nulos (Costa, Mota & Sarmento, 2002)
Difícil localizar informação de ausência de resultados
Não há sugestões de como prosseguir
Não há indicações de possíveis causas de insucesso
Sugestões de colegas e utilizadores
Costa, Mota & Sarmento (2002)
Criar um manual do utilizador ou livro de exercícios
Sugestões de colegas e utilizadores
Stella Tagnin (2004) 
Pôr os textos do corpus em ordem alfabética! 
Sugestões de colegas e utilizadores
Muitas já implementadas!
Sugestões de colegas e utilizadores Sugestões de colegas e utilizadores
permite pesquisar palavras e expressões
em todo o corpus; os resultados são
apresentados em forma de concordâncias
paralelas
permite efectuar pesquisas mais
sofisticadas, seleccionar textos
específicos e obter diferentes tipos de 
resultados
7Sugestões de colegas e utilizadores
Sugestões de colegas e utilizadores
Sugestões de colegas e utilizadores
Explicação de como funcionam os códigos dos textos
Sugestões de colegas e utilizadores
Dicas de como proceder quando não há resultados
Possíveis causas de insucesso
Sugestões de colegas e utilizadores
Ordem alfabética portuguesa (no serviço em português)Ordem alfabética inglesa (no serviço em inglês)
Estudos de logs
Análise relativa a 2000-2004
74,366 pesquisas
Não é uma análise estática
A interface foi mudando:  Versão 0.1 → 7.0.1
O corpus foi crescendo: 65 K → 3 M
O número de utilizadores foi aumentando: X →Y
8Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
1000 casos aleatórios 
classificados de acordo com 6 categorias
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
1. outra língua
“emoções” COMPARA 7.03
39 ocorrências no lado português 
zero ocorrências no lado inglês
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
2. sintaxe errada
“emocoes” COMPARA 7.03
zero ocorrências no corpus 
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
3. outra língua e sintaxe errada
“emocoes” COMPARA 7.03
zero ocorrências no lado inglês
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
4. ortografia e absurdo
“atravéz” COMPARA 7.03 - zero ocorrências  
“jkgui” COMPARA 7.03 - zero ocorrências
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
5. pesquisa vazia
“       ” COMPARA 7.03 - zero ocorrências  
9Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
6. não há 
“cedilha” COMPARA 7.03 - zero ocorrências  
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
30% 21%
7%
1%33%
8%
outra língua sintaxe errada língua + sintaxe
ortografia + absurdo pesquisa vazia não há 
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
1. outra língua
Pesquisa simples (PS) ≠ Pesquisa avançada (PA)
Proporcionalmente, mais erros na PA 
PA - por defeito, direcção PT-EN
PA - 79% dos erros na direcção PT-EN
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
2. sintaxe errada
53%
24%
1%
8%
14%
aspas expressões regulares
aspas + expressões regulares maiúsculas/minúsculas
diacríticos
só PT
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
6. não há 
Há no corpus, mas não no sub-corpus utilizado 
(15,1%)
Pesquisa muito restritiva?
Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
6. não há 
Expressão de pesquisa não é realista (23,3%)
Termos técnicos 
“Special Tax Indemnity”
Expressões também não encontradas em corpora 
monolingues muito maiores que o COMPARA
“assistir parto”
“Na sequência de conversa com o Dr. Magalhães 
Ramalho e tendo existido algumas dúvidas quanto 
ao valor atribuido ao imóvel, venho por este meio 
clarificar o seguinte”
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Estudos de logs
Resultados nulos: porquê?
6. não há 
Expressão de pesquisa é realista, mas mesmo 
assim não há (61,1%)
O corpus não era suficientemente grande?
Mais tarde, na versão 6.0, encontrou-se 39% das 
expressões que antes não havia 
Ainda há muito por fazer!
